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osasto puolestaan H. Luukkasen ja E. Vilhusen. Keskusteltiin 
vielä siveellisyyskysymyksestä, josta saatii lopputulos semmoinen, 
että vanhempain asia olisi hankkia lapsilleen sellaista kirjalli­
suutta, josta voisivat jo lapsena oppia näitä asioita.
Elin W .
— O ulu T oppila. Toppilan sahan nais-osasto pani toi­
meen kilpahiihdon miesten kanssa maalisk. 15 päivä, josta pal­
kinnot jakaantuivat seuraavasti 3 kilometrin matkalla, vaimot: 
1 Miina Kälkäjä ennätys 20 min. 58 sek., 2 Helena Mikkonen 
ennätys 24 min., 3 Hilda Kinnunen ennätys 25 min. 57 sek., 
4 neidit Ida Meriläinen ennätys 26 min. 56 sek. ja 5 Maria N ie­
melä ennätys 27 min. 5 sek. O tetaam pa naiset vastaisuudessa 
osaa suuremmalla joukolla, koitetaan mekin urheilla ja kehittää 
voimiamme.
Hilda.
— P orin  U u d en k oiv iston  T. Y:n naisosaston vuosiko­
kouksessa 1 p:nä t. k. luettiin kertomus kuluneen vuoden toi­
minnasta. Valittiin osastolle johtokunta, johon tulivat Julia Kau­
koranta puheenjohtajaksi, Maria Frostell, Ida Helminen, Maria 
Jokela, Julia Lindvali ja Ida Rostedt ja O. Lehtonen sekä varalle 
Hilma Sjölund. Huvitoimikunta valittiin kahdeksan henkilöinen. 
O saston kirjuriksi uusi johtokunta keskuudestaan valitsi Ida Ro- 
s ted fin  sekä rahastonhoitajaksi Maria Frostell’in. O suuskunta 
»Kehityksen r. 1.» osastoa edustam aan valittiin Ida Helminen.
— N aisosasto  perustettiin  K eravalle t. k. 7 p. jolloin 
toveri F. Pietikäinen teki selvää naisten järjestäymisen tärkey­
destä sekä nykyisestä asemastamme, jonka jälkeen kirjoittantui 
jäseneksi 17. Valittiin johtokunta sekä huvitoimiknnta ja hyväk­
syttiin säännöt. Päätettiin liittyä Suomen sos. dem. nasliittoon. 
Innolla työhön toverit!
— N a isosasto  p erustettiin  H alkiaan ja Kupenkylään t. 
k. 9 p. Kurjasta ilmasta huolimatta oli saapunut avara sali täy­
teen väkeä, jossa toveri Pietikäinen teki selvää kunnallisesta 
äänioikeudesta sekä naisten järjestäytym isen tärkeydestä. Jäse­
niä liittyi 28, hyoäksyttiin säännöt sekä valittiin johtokunta. 
Osasto päätti liittyä sos. dem. nais-liittoon. Nyt jos milloinkaan 
tarvitaan jokaisen itsetietoista puolustusta päätöksemm e voi­
tolle ihmisyyden siveellisessä taistelussa. Siis innolla työhön, 
kootkaamme joukkoja riveihin taistelem aan sortoa vastaan.
Toveruudella Fina P —-n.
— Kotkan T. Y:n nais-osaston ylimääräinen kokokous oli 
t. k. 20 p:nä vanhalla talolla. Otettiin keskusteltavaksi Virojoella 
tehty ehdotus, että pantaisiin toimeen ihanneliittokurssit Kotkassa. 
Käytettiin useita puheenvuoroja. Päätettiin että ei anneta min­
käänlaista avustusta siihen tarkoitukseen, koska oli jo ennemmin 
kustannettu Kouvolaan naisosaston jäseniä, eikä ne ole vieläkään 
mitään toim ineet ihanneliittokurssien toteuttamiseksi lasten kes­
kuudessa. ,
Valittiiin kaksi henkilöä, jotka seuraavat eduskunnan töitä 
ja päätöksiä, etenkin niitä, jotka koskevat nais-asiaa ja tuovat 
niistä tietoja osastolle. »Yritys»-lehden toimittajiksi valittiin kaksi 
henkilöä, Eva Liikkanen teki selvää Virolahden toverikokouk- 
sesta...
Äitien kokous päätettiin pitää ensi torstaina, jossa on puhe, 
runo sekä alustus: kunnallisesta äänioikeudesta, jonka johdosta 
myös keskustellaan.
O m pelutoim ikunnan tilejä ei vielä tarkastettu, joten valittiin 
uudet tilintarkastajat, jotka jättävät lausuntonsa ensi kokoukseen.
Tuotiin esille kysymys: mitä olisi tehtävä kun maistraatti 
on puoltanut kapakka-oikeutta, vaikka valtuusto on sitä vastusta­
nut. Siitä keskustelu jäi ensi kokoukseen.
Keskusteltiin myös eduslajan Luumaan toverikokoukseen 
mutta varojen puutteessa ei nyt voitu lähettää. Laulettiin kan­
sainvälinen lopuksi-
Meeri.
—■ K uolajärven työväenyhdistyksen nais-osasto perustettu 
Kuolajärvelle 8 päivä maaliskuuta. Jäseniä liittyi osastoon 24. 
Puheenjohtajaksi valittiiu H anna Virkkula, johtokuntaan valittiin 
Elmiina Virkkula, Aino Ylipeteri, Fiina Ylipeteri, Elina Kivelä, 
Riika Kinnunen, Ada Savolainen, H anna Salla, varajäse­
niksi Anni Teuvonen ja Ksenia Pekuri. Johtokunta valitsi ko­
kouksessaan kirjuriksi Aina Y lipeterin ja  rahastonhoitajaksi E l­
miina Virkkulan.
Koittakaammepa nyt toverit toimia oikeen innolla, älkäämme 
antako osastomm e kuolla; näyttäkäämm e vastustajillemme että 
me emme enää rupea olemaan heidän orjinansa ja että mekin 
tahdom m e pääästä ihmisarvoon.
O nnea vaan yritykselle. Puheenjohtaja.
— K ivennavan kunnan sos. dem. naisia oli kutsuttu t. k. 
15 p:nä Kuokkalan t. y:n talolle yhteiseen keskustelukokoukseen. 
Harvat olivat kuitenkin tätä kutsua noudattaneet. Tärkeim pänä 
keskustelukysymyksistä oli siveellisyyskysymys. Pidettiin erittäin 
tarpeen vaatimana tämän kysymyksen esille ottam inen, koska se 
juuri kipeimmin koskee työtätekevää luokkaa. Syynä siveettö­
myyteen katsottiin olevan kapitalistisen järjestelm än jonka valli­
tessa työläinen ei pääse kohoamaan aineelliseen hyvinvointiinsa, 
tehden siten mahdottomaksi minkäänlaisen kasvatuksen antam i­
seen lapsille, jotka täten kaikkia alkeellisia tietoja vailla saavat 
lähteä ulos maailmaan, joutuakseen kapitaalin; jalkoihin lokaan 
tallattavaksi. Keinoksi sen poistamiselle katsotiiin sos. dem. yh­
teiskuntajärjestelm än olevan tehokkaimman. Siveellisyyskysymyk- 
sen selvittely laskettiin naisten omille tunnoille. Asiasta on kes­
kusteltava yleisesti sekä henkilökohtaisesti, pidettävä esitelmiä ja 
puheita kaikissa yleisissä tilaisuuksissa.
Seuraava kokous pidetään Raivolassa huhtikuun 19 p:nä 
k:lo 1 p. Saapukaa silloin joukolla. H.
— H angon  T. Y. N aisosaston  kuukausikokous pidettiin 
8 p. Maalisk. 1908. Jonkun ajan osaston sisäisiä asioita keskus­
teltua. Päätettiin ilmottaa osaston kokousilm otukset Työläisnai­
sessa. Äitiysvakuutuksesta keskusteltaessa hyväksyttiin Työläis­
naisessa olevat ponnet. Lopuksi päätettiin ottaa 2:si kpl. osake­
yhtiö Laurilan osakkeita. H. K.
— H elsin g in  P a lvelija taryh d istys vietti 10-vuotisjuhlaansa 
viime sunnuntaina R. Y. Koiton talossa, Ida O ksanen lausui osan­
ottajat tervetulleeksi, jonka jälkeen rouva Maila Mikkola lausui 
rouva Pärssisen sepittämät tervehdyssanat yhdistyksen lipulle joka 
tilaisuudessa vihittiin, eläköön huudon jälkeen laulettiin torvisoi- 
ton säestyksellä »Sä lippu puhdas punainen». Edustaja Nuorteva 
ja neiti Fagerholm lausuivat runoja, rouva Maila Mikkola piti 
puheen ja Miina Sillanpää luki 10-vuotiskertomuksen joka lyhen­
nettynä ensi lehdessä julaistaan. O hjelm assa oli vielä mandoliini 
soittoa, kuvaelma, näytös M ustalainen, merim iestanssi ja kuplettia.
Tervehdyksiä tuotiin yhdistyksen 10-vuotisjuhlaan seuraavilta 
yhdistyksen ja osastojen edustajilta. Helsingin T. Y. naisosas­
tolta ja  Palvelijatarosastolta, H. Työväenyhdistykseltä, Karamelli- 
tehtaalaisten, Silittäjäin, Ulkotyöläisten, Ompelijain, Pesijäin, Lei­
purien, Sairashuonepalvelijain, K ehruutehtaalaisten am m attiosas­
toilta, Ruotsalaiselta Työväenyhdistykseltä ja naisosastolta. Sör­
näisten t. yhdistykseltä ja naisosastolta, Töölön t. yhdistykseltä ja 
naisosastolta. Turun ja Porvoon Palvelijatarosastoilta. Eräs 
Yhdysvalloista kotiin saapunut toveri lausui terveiset Yhdysval­
loissa olevilta suomalaisilta.
Kirjeitä oli saapunut Mikkelin, H angon, Kotkan ja Jyväsky­
län Palvelijarosastoilta. Sitäpaitsi oli saapunut onnittelusähkö- 
sanom ia sos. dem. Naisliittohallinnolta, sekä Porvoon, Viipurin ja 
Lahden palvelijatarosastoilta.
Juhla oli erittäin onnistunut ja  mieliala juhlavieraissa hilpeä. 
Hauskan m uiston veivät erittäinkin palvelijat m uassaan siitä, että 
kymmenvuotinen työnsä ei ole mennyt hukkaan. Sillä nykyään 
katsellaan palvelijain järjestym istä aivan toisilla silmillä kun 10 
vuotta sitten. M. S.
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